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Joaquim Ventalló i Vergés (Terrassa, 1899 – Barcelona, 1996) 
Escriptor i publicista. Nebot de Pere Antoni i de Josep Ventalló i Vintró. 
S'inicià en les tasques periodístiques al setmanari El Mal Temps, i al diari El 
Dia, ambdós de la seva ciutat natal; després, collaborà en L'Estevet 
(1921), i fou redactor de La Publicitat (1924-30), La Rambla (1925-30), 
L'Esport Català (1925-27) —on signava August Berenguer—, Mirador i altres 
publicacions catalanes. Integrat en el Grup de L'Opinió, hi escriví 
regularment des del 1928, i alhora prengué part en els treballs polítics que 
prepararen l'adveniment de la República. Elegit regidor de l'ajuntament de 
Barcelona per Esquerra Republicana (1931), se'n separà el 1933, amb Lluhí, 
Tarradellas, Casanelles i d'altres, per a formar el Partit Nacionalista 
Republicà d'Esquerra. Dirigí el diari L'Opinió (1931-34) i, més tard, La 
Rambla (1934-36). Exiliat a França, tornà a Barcelona el 1943, però fins el 
1967 no pogué reprendre les seves collaboracions periodístiques (Destino, 
La Vanguardia, Tele-Estel, Recull, de Blanes, etc.). A més de nombroses 
conferències —algunes d'elles editades— entorn dels problemes de 
l'ensenyament a Catalunya, publicà la novella Pau Canyelles, ex-difunt 
(1931), dos treballs de divulgació històrica: Les escoles populars, ahir i avui 
(1968) i Los intelectuales castellanos y Cataluña (1976) i traduí al català els 
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A- Joaquim Ventalló. Correspondència 
- Universitat de Barcelona. Consell d' Estudiants d' Història 
Contemporània, 1975 
- Editorial Arimany, 1980 
- La Vanguardia, 1980 
- J. Ferrándiz, 1980 
- Albert Pérez Baró, 1981 
- Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, 1981 
 
B- Joaquim Ventalló. Papers personals 
- Fotografia (Lleida, 1981) 
- BARCELONA. AJUNTAMENT. JUTJAT MUNICIPAL Nº 4. [Cèdula de 
citación a juicio de faltas adreçada a J. Ventalló]. Barcelona, 13 
setembre 1969 
 
C- Joaquim Ventalló. Fulls volants 
- ESCUELA NORMAL DE BARCELONA. AULA DE PEDAGOGIA. 
Cuestiones actiales de educación. Barcelona, abril 1968 
- ASOCIACION DE AMIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA. 
[Invitació a l'acte inaugural del "Año internacional de la Educación". 
Barcelona, febrer 1970. 
- CLUB D' AMICS DE LA UNESCO. Invitació a la sessió d' homenatge a 
Manuel Ainaud (1885-1932). Barcelona, desembre 1985. 
- COMMEMORACIÓ 5è CENTENARI LLIBRE CATALA (1975 abril         
20 : Barcelona) 
- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES. 
Setmana de cultura catalana (1ª. : 1975 abril 14-23 : Barcelona) 
- EDITORIAL RECULL. Premis literaris 1970 
- COL.LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS. Cicle de conferències sobre 
cultura catalana  (1er. : 1985 gener : Barcelona) 
- COL.LEGI SANT JORDI. Jornades educatives (6es. : 1971 juny : 
Lleida) 
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D- Joaquim Ventalló. Documents diversos 
- ESCOLA DE MAR DE BARCELONA. [Relació de visites que han passat 
per l' Escola de Mar]. Barcelona, 1964 
-Comunicat adreçat a Mr. William C. Rogers, Secretari d' Estat dels 
EEUU i a Gregorio López Bravo, Ministre d' Assumptes Exteriors d' 
Espanya]. [S.l.], 28 maig 1970 
- VENTALLO, Joaquim. [Conferència sobre Artur Martorell amb motiu 
de la seva mort l'any 1967]. Barcelona, 1967. (mecanograf.) 
 
E- Joaquim Ventalló. Documents Segona República Espanyola 
- BARCELONA. AJUNTAMENT. DEPOSITARIA. [Rebuts diversos lliurats 
a J. Ventalló, tresorer de Patronat Escolar]. Barcelona, 1932-1935 
- BARCELONA. AJUNTAMENT. INTERVENCIO GENERAL. 
COMPTABILITAT. [Justificants diversos de cobraments per part de J. 
Ventalló per satisfer despeses del Patronat Escolar]. Barcelona,    
1932-1934 
- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCIO DE CULTURA. [Comunicats 
diversos adreçats a J. Ventalló]. Barcelona, 1932, 1934-1935 
- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDENCIA. [Retall de premsa del 
diari "Información " de l' Habanna del 27 de gener de 1932 titolat 
"Fueron los niños los que hicieron ganar las elecciones de Cataluña  al 
partido de la izquierda y a Macià"]. 
- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. Relació d' Institucions de Cultura, 
municipals o intervingudes per l' Ajuntament, amb expressió de les 
existents abans de l' abril de 1931 i les establertes o ampliades amb 
posterioritat. Barcelona, [1931] 
 
 
